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Vaspitanje je dru5tvena pojava ko-ja izrasta iz dru5tvene strukture sva-
ke epohe. Zakoni po kojima se ono
pojavljuje 'specifidni su za svaku
,dru5tvenu formaciju. Oni se ne mogu
posmatrati a priori, izolovano od opS-
tih dru5tvenih zakona po kojima je
evoluiralo dru5tvo. Ti zakoni su nuZ-
nost vladajuiih odnosa dru5tva odgo
varajuie epohe. Pri njihovom prou-
davanju u domenu vasPitanja mora-
mo voditi ra6una o toj unutra$njoj
tesnoj ekonomsko istorijskoj vezi, ko-ja postoji izmetlu druStvene strukture
epohe i jednog od njenih asPekata-
-vaspitanja. To niukom s'ludaju ne
znaii da se zakonitosti vaspitanja
svode na op5te drustvene zakonitosti
i da'se'one ne izraLavaju na specifidan
nadin, s obzirom na specifidnost vas-
pitanja kao pojave i funkcije druS-
tvenog Livota. U zavisnosti od izmena
materijalnih uslova Zivota u dru5tvu,
stoji i njihov kulturni nivo. Kakav
ie Zivot druitva, kakvi su njegovi ma-
terijalni us'lovi, takve su njegove ide-je i teorije. Uslovi materijalnog Zi-
vota odreetuju fizionomiju druStva.
Treba otkriti taj vediti zakon kauza-
liteta ekonomike i socijalne i moralne
svesti na svakoj etapi dru5tveno'g raz'
voja i sa tog stanovni5tva posmatrati
pojavne faze'raznlh vaspitnih strem-
ljenia i etidkih shvatania odnosa me-
elu ljudima. U okviru tih odnosa me-
ciu ljudima posmatraieno i stav dru5-
tva prema jednoj grupi njenih dlanovzr
koji se uvek, kad u veiem kad u ma-
njem broju, javlja prema licima sa
'kakvi'm defektom. U konkretnom slu-
daju, prema licima sa def'ektom u
sluhu i govoru 
- 
gluvonemima.
Istorija defektologije, konkretno is-
torija surdopedagogije je takode
dnuStvena nauka, koja se 'bavi teori-jom i 'p'raksom vaspitanja i obrazo'
vanja samo jedne specijalne katego-
rije defektnih lica i pokazuje kako
se razvijala teorija i praksa vaspi-
tanja gluvih u razliditi'm epohama
i raznim zemljama u zavisnosti od
socijalno ekonomskih uslova Zivota
dru5tva i nivoa razvoja pedago5kih
i medicinskih nauka.
Pojava defekta nije izraz samo fi-
zidke prirode, nego i afirmacija soci-jalne konstelacije iz koje potite. Za
'pojavu pojedinih defekata moZe se
slobodno reii da je fiziolo5ki uzrok
desto sekundaran, dok je socijalni'pri-
maran, a ovaj je uslovljen ekonomi-
kom. Konkretizovano naSem terenu,
pojava gluvoie je moZda eklatan'tan
primer za to.
Pre no Sto bismo izloLtli PoloZaj
gluvonemih u makojoj dnu5tvenoj
formaciji, nuZno je istaii da je taj po-
loLaj zavisan od etidkog shvatanja
odgovaraiuie epohe. Osnov etidke di-
njenice je u praktidnim odnosima
na kojima je zasnovan sam klasni po-
loiai i ekonomski odnosi u kojima
ljudi djeluju. Drugim redima, osnov
mo'ralnosti ie u sukobu izme(lu poje-
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dinaca i dru5tva u procesu rada. Sa
promenom produkcionih odnosa me-
nja se i moral u dru5tvu.
Interesantna je lestvica poloZaja
gluvonemih, gde su sve oni stavljani
i kako su smatrani. Od ludaka, ne-
normalnog, nemoralnog, .pa preko do-
veka koji ima veze sa demonima, kogaje bog prokleo, bog kaznio, do pros-jaka, roba, sluge, moralno defektnog
i najzad doveka punopravne vrednosti
i ravnopravnog gra(lanina sa svim
ostalim ljudima. Ne pokazuje li nam
svaki ,od ovih poloZaja i moralno
shvatanje v,remena'u kome je postalo?
Svaki ovaj poloiaj opravdan je i eti-
kom dnuStva koja je usl,ovljena mate-
rijalnim dinjenicama epohe. Poloiaj
gluvonemih je istovremeno i dudani Zalostan, a i interesantan. Treba
otkriti taj vediti zakon kauzaliteta
ekonomike i socijalno-moralne svesti
na svakoj etapi druitvenog razvoja,
pa 6e nam onda biti jasan poloZaj glu-
vonemih u svim formacijama od naj-
ranijeg doba do danas. Tada iemo
otkriti sve ono Sto nam je do jude
pretstavljeno kao filantropizarn.
Proces razvitka druitva i njegov
nivo, karakteristidno se, pored osta-
log, odrZava i na Skoli, a osobito na
svesti o ,potrebi vaspitanja, obrazova-
nja i staranja o defektnim licima. Ta
zavisnost je konzekvenca materijalnih
uslova u kojima je Zivela vei-ina na-
roda. BaS ti rtlavi ekonomski i soci-
ialni uslovi stvorili su podlogu za
pojav'u sve bede kod sla,bo materijal-
no obezbeclenih, tj. u klasi koja je po
svome sastavru trpela svu ekonomsku
i materijalnu nejednakost i potdi-
njenost, a koja se ipak i pored svega
toga ,uporno i revoluci,onarno borila
kroz .sve epohe, dok nije najzad sebi
izvojevala'pravo graGlanstva.
Za najranije formacije nemamo au-
tentidnih dokaza o poloZaju gluvone-
mih u njima. Taj nedostatak kompen-
ziramo hipnotidkom konstrukcijom
na osnovu analognih tumadenja. To,
meilutim, ne znadi kakvo proizvoljno
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konsbruisanje, vei dono5enje analog-
nih pretpostavki ,na vei postojeiim
naudnim dinjenicama.
Rodovska organizacija menjala je
svoje oblike uporedo sa hiljadugodi5-
njim razvojem pnoizvodnih snaga u
prvobitnom dru5tvu. U njoj primarno
mesto pripada brakovima koji su
omoguiavali mnoZenje. U grupnom
braku neogranidenih polnih odnosa
pokazalo se stalno degenerisanje ple-
mena. Vekovno iskustvo podinje da
suZava krug bradnih veza i podinju
da se udvr5iuju obidaji koji iskljudu-ju te veze izmealu roditelja, i dece, bra-
ie i sestara. Kasnije se zabrana pro5i-
ruje na sve Siri krug rodbine, formira-juii najpre porodicu punolua, da bi
se transfor"mirala u sindijazmidku po-
rodicu. Ovaj,momenat bradnih,odnosa
u prvobitnoj zajednici daje nam povo-
da za tvr'dnju da su se u doba bliskog
krvnog srodstva railala razna degene-
risana deca i nakaze, pa m€atu njima
i gluvonema. I ba5 veliki broj takve
dece uslovio je da su se neogranideni
polni odnosi podeli suiavati. Dakle,
da su i tada postojala defektna lica,
fakat je. Preporudio bih vam da pro-




gluvonemih kod primitivnih i kultur-
nih naroda, Berlin 1958 (Lebensmo-
glichkeiten der Taubstummen bei Na-
turvolken 'und kultur volken. Berlin
19s8)
Karakteristika prvobitne zajednice
ie stihijna b,orba za opstanak i oti-
manje od prirodnih sila, koje su
svakoga m,omenta svakom pojedincu
pretile da ga uni5te. eovek je na tome
stupnj,u jedva pribavliao ono'liko sred-
stava koliko mu je bilo potrebno za
lidni Zivot. Covek nije mogao raditi
za sebe i druge, i vi5ak proizvoda nije
bio mogui pri takvom nadinu proiz-
vodnje. PoloZaj defektnih, pa i glu-
vonemih, u takvim uslovima bio je
kudikamo kom,p,likovaniji i teZi, jer
sama priroda defekata onemoguiivala
im je ude5ie u poduhvatima koje je
zajednica izvodila. Oni nisu mogli
udestvovati u'lovu i gonjenju divljadi,jer hajkati nisu mogli po5to su nemi,
a da idu u pratnju takotle im je bilo
nemoguie, jer su gluvi i ne duju
pribtiZavanje zveri koja ih je svakog
momenta mogla napasti. Da ostanu
van gensa, znadilo je biti ostavljen na
milost i nemil,ost prirodi i zverima
koje ie ih kad-tad sigu'rno uni5titi.
Demokrit, 460-370 koji je Ziveo pre
2500 godina, udio je o defektnima ova-
ko: raGlala su se gluva i slepa biia,
bez ruku i nogu, ali su ona bila pri-
nudena da se zauvek pov'uku iz Zi-
votne borbe i da ustupe mesto onima
koji ie se trajno udvrstiti u Zivotu.
PoloZaj gluvonemih u prvoj fazi raz-
voja dru5tva bio ie u svakom sludaju
predodreden za uni5tenje. A Horodot(484425) prida da se zbog smrti
madke u Egiptu vi5e plakalo nego
zbog sm,rti sina.
Istorija morala ide u stopu sa raz-
vojem istorije svojine, jer se moralni
stav u dru5tvu razvija onako kako to
zahtevaju uslovi sve daljeg i vi5eg
razvoja svojinskih oblika ili, tadnije,
oblika produkcije. Jer, upravo iz od-
nosa, u koji se ljudi stavljaju u pro-
izvodnji, a koji se stalno razvijaju,
nide moralna svest o nuZnosti daljeg
dru5tvenog 'razvoja i daljeg isto,riskog
stvaranja. Onaj koji je udestvovao u
nadinu pribirania sredstava za livot,
taj je i mogao da ih dobije i na te
su se i delili. Ti te5ki ekonomski us-
lovi, borba protiv stihije prirode i
Zivotinja, to siromaitvo dovodilo je
do toga da su svi oni koji nisu mogli
privredivati za zajednicu bili li5eni
njenih blagodeti, iskljudeni iz nje i
ostavljeni stihijama na uni5tenje.
Bio je to rani momenat Prvobitne
zajednice kada su bogaljasti, kljasti,
slepi i gluvonemi, kao i stari bili ubi-jani, jer nisu bili sposobni za privre-
clivanje i nisu koristili u radu za-jednici. Tada se smatralo kao 
"smrt-
ni zlodin" hteti Ziveti kada se vi5e
nije u stanju da doprinosi oPSte'm
dobru. Tada5nji moralni odnosi to
nisu smatrali zlodinom, vei su na-
protiv, kao akt o6uvanja zajednice
odobravali. S,matrano je kao neophod-
na potreba da se plemenska zadruga
oslobodi za rad nesposobnog dlana.
To je ubijanje, kako Herodot kaie,
ustvari samo ,akt ljubavi zajedniceo,jer je svirepo ostaviti one koje vo-
lim,o da lagano kopne od starosti i ne-
moii.
Slidne dokaze daju'nam i istraZivadi
po zabadenim ostrvima i joS neispi-
tanim oblastima Afrike, Australije i
JuZne Amerike, kod plemena koja se
i danas nalaze na stupnju prvobitne
zajednice. Postoje istorijski i etno-
grafski podaci da je i kod nas posto-jao slidan obidai. Oni nam PruZaju
uZasnu sliku o moralnom shvatanju
toga doba kao i kriterijumu svesti o
vrednosti ljudske lidnosti. Taj akt
ubijanja je uvek pravdan nekim
obidajnim pravom kao i etikom kojaje tada vaLila. Tako se, npr., akt 'ubi-janja iz milosrila u Svrljibu zvao
>lopot<, a slidnih sludajeva bilo je i u
Krepoljinu i Resnici krai Pirota. Na
ovaj akt potsjeiaju stihovi pesama
"Go pratile dedo na planina, medkiteda go izedat" i >Idi majko ti se veie
stara, eda bi te namerile zverin.
O 'problemu ubijanja starih u na-
5em narodu trebalo bi proditati slede-
ie studije: Sima Trajnovii 
- 
Lapot i
prokletije u Srba, Bgd. 1898., Mojo
Medii 
- 
Ubijanie staraca, Zbornik za
narodni Zivot i obidaje Zagreb 1929;
dr. Tihomir Dorclevii 
- 
NaS narodni
Zivot, Bgd. 1923; dr. Mi'livoje Milen-
kovii 
- 
Eutanazija ili ubijanje iz
milosrda, Skoplje 1940.
Tek kasnije prilike su se znatno
izmenile, kada je dru5tvo ojadalo i
priroda nije viSe pretstavljala stihij-
nog neprijatelja, stanje defektnih lica
bilo je znatno poboljSano. Zajedn\ca
viSe nije odobravala ubijanje, vei je
taj akt podeo da izaziva odvratnost i
osudu. Onda se iavila svest o moral-
noj i fizidkoj vrednosti dovekove lid-
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nosti. Prvi moralni zakon 
- 
tabu,
predvitlao je ravnomernu podelu do-
bara na sve d.lanove zajednice. Podelaje vr5ena uz velike svedanosti, kao
pravi ritual. U njoj su, pretpostavlja-
mo, udestvovala i defektna llca.
Produkcione snage, iako vrlo s'poro,
ipak su rasle i odreclivale odgovaraju-
ie promene u sistemu produkcionih
odnosa. UsavrSavanjem sredstava za
proizvodnju i prvom pojavom vi5ka
sredstava za Livot, javlja se i pojava
'privatne svojine koja dovodi do ras-
pada prvobitne zajednice i pojave
antagonistidkih ,klasa u dru5tv'u. U
takvom dru5tvu o defektnima nije
se moglo voditi ra6una, a njih je vi5e
bilo u klasi izrabljivanih robova nego
u 'robovlasnidkoj.
U nobovlasnidkoj eksploataciji ne-
mamo pomena o stanju za defektnu
decu,robova, ali imamo tragova o nji-
hovom uni5tavanju. Sistem dru5tve-
nog ureclanja robovlasnidkog stupnja
bio je puna svojina robovlasnika kako
na sredstva za p'roizvodnju, tako i
na proizvotlada. Robovlasni6kom,na-
dinu proizvodnje bio je svojstven i
specifidan nadin reprodukovanja rad-
ne snage. Izdrlavanje robovske po,ro-
dice nije ulazilo u .tro3kove za rep,ro-
dtrkciju njegove radne snage. Robo-
vlasnik nije imao raduna da troSi sred-
stva za iz&riavanje dece robova, jer
nisu bila sposobna da za njega stva-
raju vi5ak proizvoda, a nenormalna
deca robova, kao apsolutno nes osob-
na ni u'budude za proizvodnju, bila
su za robovlasnike teret i ona su
ubijana. Akt ubiianja dece ,robova
bio je od strane vladajuie grdke aris-
tokratije obavijen u za'konsku formu.
Ona je bila postavljena u zakonima
Likurga i Solona, kao i u ul-eges duo-
decem tab'ulariao (Zakon na dvanaest
ta'blica), koji objavljuje potpuno ode-
vo pravo na decu koja nose >insignis
ad deformirratem<. dok se Romudu
pripisuje modifikacija te odredbe >da
se mu5ko dete i prvo od Zenske dece
iznose pred oca koji sa io5 pet su-
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seda ustanovljava da li postoji neki
defekt na detetu. Ako postoji, onda
se ono uni5tavan. Postupak ubijanja
dece pravdan je etikom koja je na
sebi nosila pedat tadaSnjeg dru5tva.
Ona je bila potkrepljena mi5ljenjima
atinskih i rimskih filozofa. Tako,
Platon i Aristotel su uzdiza,li i hvalili
decoubistvo. Seneka je govorio: nUda-
viti neduZno dete je isto Sto i udaviti
psa(, a Tales se nije hteo oZeniti da
ne bi njegova deca trpela bedu, dokje smrt deteta smatrao za dobrodin-
stvo. To je bilo opSte mi5ljenje i vre-
delo je za sve zernlje te epohe.
U takvom d,ru5tvenom poretku glu-
vonem'i se smatraju nepodobni,m za
obrazovanje. ( Aristotel ), nesposobnim
za makakav rad, nepunopravnim .gra-
clanima, jer'prema Justinijanovorn za-
konu 
"Corp'us iuris civilis Romani" od533. god. gluvonemi ,od roilenja nisu
mogli praviti testamente niti raspola-
gati svojom imovinom. Zakoni pre
Justinijanovog kodeksa znali su za
gluve ali ne i neme, i neme ali ne i
gluve. One pak koji su biti i gluvi i
nemi ubrajali su u kategoriju lica ko-ja su liSena intelegencije. Justinijanov
kodeks zna za sledeiih pet kategorija
gluvih:
l. Osobe koje su gluve i neme od
roclenja nemaju nikakva zakonska
'prava niti obaveze. Njihovi duvari,
koji su odrecleni zakonom, treba da
preuzmu potpun,u odgovornost u od-
n,osu na njihove poslove.
2. Osobama koje su ogluvele i pos-
tale neme nakon ,r.otlenja, a ako su
bile opismenjene pre ove bolesti, doz-
voljeno je da vode sami svoje pos-
love pismenim putem. Ovo obuhvata
'i sklapanja brakova, Sto je uskraieno
prethodnoj klasi.
3. Osobe koje su gluve od rodenja
ali nisu i neme.
4. Osobe koje su ogluvele posle ro-
Clenja a nisu neme.
5. Osobe koie su samo neme bilo
od ,roclenja ili nakon rotlenja (Diges-
ta, III knj. I gl. 1-3 dl.).
Ovi zakonski propisi predstavljaju ko
rak napred u odnosu na dotada5nje
zakone 'kao i na sPartanski Period
koji je smatrao da gluva lica kao de-
fektna .treba da um,ru.
Hipokrat u svome delu ,rDe carni-
bus. pisao da su gluvonemi bezum'ni
i su,ludi. Kod takvog stanja o nekom
obrazovanju nije moglo biti ni pome-
na. Treba podv'uii da se pod te zakone
nisu podvodila defektna deca ati'nske
aristokratije i robovlasnika Rima.
Ona su tolerisana ili su davana robo'
vima na duvanje, 5to ie m'nogo jasni-je biti izrateno na sledeiem dru5tve-
nom stupnju.
DruStveni razvitak dovodi do toga,
da narasle proizvo'dne snage i novi
produkcioni odnosi koji vi3e ne od-
govaraju stupnju u kome se nalaze,
moraju da p,rerastu u jednu vi5u for-
mu. Feudalni poredak u dru5tvenom
pogledu znadi progres i revol'uciju
prema prethodnom. Robovlasnike za-
menjuje 'klasa feudalaca, a ovo znadi
napredak.
Otkriia novih puteva 'i stvaranje
novih trZi5ta, traLe nove radne snage.
Jednom redju, traZi se naja,mni rad-
nik koji ie najjeftinije prodavati svo-ju radnu snagu, slobodnu od robovla-
snika. Vrlo vaZna stvar koja se ovdejavlja je pojava manufakture. Dok
prosta kooperacija, uglavnom, ne me-
nja nadin rada ,pojedinaca, manufak-
tura ga iz osnova revolucioni5e i za-
seca .u sam koren lidnosti kao ,radne
snage. Ona osakaiuje radnika do ab-
normaliteta. Manufakturna'roba, pre-
ma tome, uspeva najbolje tamo gdeje duh najvi5e potisnut, tako da se
radionica moie smatrati kao maSina
6iji su delovi ljudi. Manufaktur:ist,i su
sredino,m XVIII veka narodito rado
upotrebljavali poluidiote za izvesne
,proste operacije ,koje su bile fabridka
tajna. U manufaktuni, koja dovodi do
znatne podele rada, stvara se 'mogui-
nost uposlenja ljudi koj,i nemaju ni-
kakvih kvalifikacija, jer za nju su
potrebni odrecleni prosti pokreti.
Prvobitna manu'faktura bila je'tkadka,
i gluvonemi je sa uspehom Podeo da
obavlja taj rad, jer to nije bilo u su-
protnosti sa njegovim sluSnim nedo-
statkom. Tada su vlasnici manufak-
ture na5li u gluvonemome, do tada
odbacivanom i preziranom'prosjaku,
vrlo jeftinu radnu snagu. Gluvonemi
nemaju sredstava za proizvodnju, jer
su dotada bili od,bacivani i Zivot im
se svodio na skitanje i ,prosjadenje.
Oni su morali da Live, na trZiStu nisu
imali Sta da prodaju do svoju radnu
snagu, koju su u bescenje kuPovali
vlasnici manufakturnih radionica. Ta-
ko je gluvonemi postao manufakturni
radnik. U svakom sludaju, to je zna-
di,lo poboljSanje poloZaja gluvonem,ih
u odnosu na prethodne epohe. U feu-
dalizmu vaLna su dva momenta: prl/o,
odnos crkve 'prema defektnima, spe-
cijalno prema gluvonemima; i drugo,
pojava prvih podetaka obrazovanja
gluvonemih.
Crkva je prema defektnima uopSte,
a gluvonemima posebno, zauzimala
u prvi mah anirnistidki, a potom de-
m,onoloiki stav. Smatrala ih >obi'tava-
,li5tima duha,nedastivoga" i kao takve
ih u podetku izolovala iz svoje za-jednice i zatvarala u ielije gradskih
zidina, gde su ostajali do smrti. Ka-
snije, crkva zauzima karitativni stav
- 
otvara azile i starateljstva gde ih
duva, a oni sluZe kao sredstvo za pri-
kupljanje milostinje i dar'ova u korist
manastira.
Nameie se pitanie, otkuda da se u
Srednjem veku, u doba razviienog
feudalizma, pojavi prvo Skolstvo za
gluvoneme, i da Spaniia, zemlja u ko-joj je besnela inkviziciia, postane ko-
levka surdopedagogike?
Spanija, najveia pomorska sila Sre-
dnjega veka, svojim geografskim po-
,loZajem bila je upuiena na more.
Imajuii svoju 
"nepobedivu armaduu,igra{a je dorninantnu ulogu u svetu.
Otkriiem Amerike 1492 godine i mor-
skog puta za Indiju i Afriku 1498.
godine, stvorena su nova trZi5ta, gde
se odlidno plasirala tekstilna roba.
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Potrebna je bila radna snaga koja bi
zadovoljavala ta nova trZi5ta. U gluvo-
nemirna, kojih je u to doba u Spa'niji
bilo mnogo, na5li su vlasnici manu-
fakture jeftinu radnu snagu. Ali, rad-
nu snagu su pretstavljali ,oni gluvo-
nemi koji su poticali iz Sir:okih na-
rodnih slojeva. Gluvonema deca feu-
dalaca,i drugih knezova nisu bila rad-
na snaga, vei su obudavana od strane
pojedinih kaluclera viSeg ranga. Kakoje orkva,ranije proklamovala da u de-
fektni,m licima obitava >nedisti duh<
- 
demon, i da je to bog tako odredio
da on bude baS u tim licima, to niko
od niZeg sveStenstva nije smeo da se
me5a u promisao. Samo vi5e sveSten-
stvo je imalo pravo da se me5a u
predodreilenje, pa su zato svoje me-
tode i pripisivali kao iskljudivo njima
dat dar nekog svetitelja. Tako je,
napr., Pedro de Pons 1570. god. tvr-
dio da je primio naroditi dar od sv.
Ignacija da moZe obudavati gluvone-
me 'govoru. Tada je isti otpodeo da
obudava troje dece kastiljanskog kne-
za Velaska, a kasnije i sina a,ragon-
skog namesnika, dok je Huan Pablo
Bonet zapisao nadin obuke Dokani'ona
dece sekretara kastiljanskog mar5ala
itd. U svakom sludaju vaZno je, da je
gluvonemo dete postalo predmet pe-
dagoikog tretiranja, mada su ovo sve
individualni poku5aji, izvocleni u ma-
nastirima i u domovima uglednih
pretstarrnika vlasti toga doba.
Meclu domaiim uditeljima gluvih
treba za sada samo pomenuti: Ma-
nuel Ramirez de Karion (1579-1652)
koii ie obudavao u Madridu, Mantilji
i u Savoji u Italiji; Lana Terdi u lta-
liji, DZon Volis u Londonu; V,iliam
Holder (1615-1697 ) u Londonu. Dal-
garno DZord (1626-1687) u Oksfordu,
Johan Konrad Aman (1669-1724) u
Harlemu i Amsterdamu, Georg Ra-
fael (1673-1740) u Hanoveru, Ferdi-
nand Arnoldi (1737-1783) u Grosen-
lindenu, Pjer Vanen u Parizu, Jakob
Rodrigez Pereir (1715-1780) u B,or-
dou i Parizu, Erno u Pa,rizu, a pri-
vatni uditelji su bili i sarl Misel de
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I'Epe ( 1712-1789) i Samuel Hajnike
(1727-1790) pre nego Sto su otvorili
svoje privatne Skole. Dakle, Sirom ta-
dainje kulturne Evrope javljaju se
privatni uditelji gluvih na dvorovima
i kod bogatih trgovaca koj.i su obu-
davali jednog ili dva gluva deteta.
U odnosu na doba kada su gluvonemi
bili ostavljeni prirodi na uni5tenje,
ubijani ili zatvarani u gradske zidine,
kao, napr., u Bedu, ovo, svakako,
oznaduje vrlo veliki napredak u isto-
riji Zivota gluvonemih celoga sveta.
Njihov put obrazovanja bio je za-
podet.
Razvi'tak feudal'nih snaga dovodi do
toga da u krilu feudalnog dru5tva sa-
zrevaju n,ovi prociukcioni odnosi. Ka-
pitalizam smenjuje feudalizam. On je
namesto eksploatacije, prikrivene po-
liti6kim i religioznim iluzijama, stvo-
rio'otvorenu, direktnu eksploataciju.
Iz redova kmetova Srednjega veka
izrasli su prvi stanovnici predgracla
koji su se kasnije razvili u prve slo-jeve burZoazije. U svom uzlaznom
periodu burLoazija je bila progresiv-
na. To je neosporna dinjenica, i takvaje svaka klasa dok je u svome uspo-
nu. Njena je progresivnost veia, uto-
liko, Sto je imala vi5e smelosti da
raskine lance mradnjaitva, s,kolastike
i mistike i okrene ,lec1a crkvi'kao kid-
mi feudalizma, i pocle nauci, zasno-
vanoj na pri,rodi i iskustvu koje je
bilo provereno praksom. Ta prva ot-
sudna bitka protiv crkve bila je Re-
formacija koja je za sobom donela
raelanje mlade burZoazije.
Humanizam i Renesansa dotidu se
i starania o gluvonemima. To vi5e
nisu sve5tenici, vei svetovnjaci, na-
udnici, filozofi. fiziolozi i lekari. Sta-
ranje o gluvonemi,ma zasniva se na
sasvim drugoj osnovi 
- 
rnaterijalis-
tidkoi, ,gde nemaju nikakvog udela
duhovi i tajne. Dr Jan Konrad Aman,
prvi stvara oralnu metodu, i u svom
delu ,Surdus 'loquensu , 1697. godine,
daje p,rve opise glasova: velidinu ot-
vora usta pri svakom g,lasu, koji meri
santimetrom i Sestarom, kao i veli-
dinu usnoga ugla kod svakog glasa.
Doktor Johan BaPtist van Heknontje u isto vreme i lekar i hemidar kao
i njegov sin Franciskus Merkurius
van Helrnont. Oni daju temelj surdo'
pedagoSkoj misli i u svome delu >Ars
medicinaeu, 1652. godine, on kaZe 
"vi'd
nadopunjuje sluh pri obuci gluvone-
mih". Na tim zdravim materija'listid-
kim osnovama, do kojih je nauka do-
Sla, podinju da se baziraju dalji ra-
dovi na 'polju su'rdopedagogirke. Ho-
landija ,postaje nova kolevka nauke
o obrazovanju i vaspitavanju gluvo'
nernih. Staranje o gluvonemima tada
dobija svoj novi podetak. Osnivaju
se zavodi, Skole i domovi za sme5taj
deefktnih, lekari se interesuju za njih,
a u pravnom ,pogledu gluvonomi Po-
dinju da budu ravnoPravni dlanovi
d,ruStva. Sve je to odblesak ideja koje
u svakoj lidnosti gledaju na Prvom
mestu dovekagrailanina. To je period
poleta staranja o gluvonemima kada
se oni prstnom azbukom obudavaju
ne sarno u svom materinjem jezi'ku
nego i klasidnim jezicima: latinskom
i grdkom.
Ali, ubrzo zaIim, burZoazija podinje
da biva reakcionarna i svojom'novom
etikom da maskira surovu eksPloa-
taciju. Egoizam, izralen Hobsovom
etikom, maskira dovekoljublje svo-jim geslom >rat sviju p,rotiv sviju".
Bentamova moralna aritmetika radu-
na jadinu, trajanje, bliskost i plod-
nost zadovoljstva. Za DLon Stjua,rta
Mila 'u egoizmu je osnov svakog de-
lanja, a altruizam je ustvari samo je-
dna mudro smi5ljena forma egoizma.
Ali u tome momentu, kada burZoazija
postaje reakcionarna, ona i dalje hoie
da koketira svojim filantropizmom
i ona sa visine mi,losrtla podinje da
otvara domove za sme5taj defektnih
pa i gluvonemih. Domove osnivaju
bogati ili pojedina dru5tva bogatih.
Devetnaesti vek bio ie vek burZo-
azije, kada je Skola bila pretvorena
u Skolu redi, a kod gluvih se podelo
da istide obudavanje us,menom govo-
ru kao sredstvu za op5tenje sa oko-
linom. Oralnom metodu koji je modi-
fikacija Amanovog i Helmontovog ude-
nja o obuci gluvih Hajnike je dodao
nove elemente: oralni rnetod se razvi-jao kroz lajpci3ku, bedku i Slesku
Skolu, odnosno kroz udenje E5kea,
Rajha i Sensa sa jedne strane 
-Lajpci5ka Skola; Stroka, Maja, Venu-
sa, Svarcera, Rajtera i Mikea sa dnr-
ge 
- 
Bedka Skola; Pfonigstena i Han-
sena sa treie 
- 
Sleska 5'kola. Svi su
oni {oprineli da se iskristaliSe "dist
usni metod" kao dominantan u Po-
slednje dve decenije XIX veka. Os-
novna nit oralne metode evoluiralaje ovim pravcem: ESke je sPojio Pri-
rodnu mimiku sa govorom, Rajh je
odbaci,o mimiku i smatrao govor za
cilj i kraj ditave nastave za gluve,
Venus je ditanje sa usta hteo da olak-
5a daktilologijom, Svarcer je oralni
govor podinjao Pisanjem sa ciljem
da kod njih stvori re6nidki fond po-
moiu koga 6e kasnije Preii na gra-
matidki deo obuke, Mike je smatrao
da gluve treba probuditi iz psihidke
udmalosti a to je moguie samo nepo-
sredn.im vezivanjem pojmova sa arti'
ku,lisanim govorom. Pfingsten je sta-
vio naglasak na distoiu a'rtikulacije
i dobro ditanje i u nastavne progra-
me prvi uveo Predmete >Potrebne za
Livotr<, Hansen je smatrao da gluva
deca treba da ude govor sPontano
kao Sto ga ude duiuia deca bez gra-
matidkih pravila. Tako je oralni go-
vor zavr5io svoj evolutivni 'put u svo-joj generalnoj liniii, mada je u sebi
zadrlao klicu protiv,rednosti i unu-
tra5njih sukoba u vidu raznih prava-
ca koji su trajali skoro tri decenije:
formalni i materijalni koji su se raz-
vijali na sledeii nadin. Pristalice for-
malne nastave su traZile tadan 'govor,
tj. distu i besprekornu artikulaciju
koja se postiZe mehanizovanjem sLl-
glasnidkih grupa u besmislenim slo-
govima, Sto je obrazovaniu dalo pli-
tak i bezsadrLajan oblik. Njihov prin-
cip je bio: Sve je u jezidnoj nas'tavi.
Pristalice formalnog pravca su Jeger,
Segert, Jari5, Ajhinger, I-amPl i dr.
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lJzgred treba napomenuti da je ovaj
pravac imao uticaja i kod nas. Na-
sup,rot formalistima pristalice mate-
rijalistidkog pravca traZili su da na-
stava bude sadrZajna, praktidna, ko-
risna za iivot, oslobodena svih Sablo-
na i fiormi. Njihov princip je bio: U
svemu je jezidna nastava. Odludujuii
o ulozi, mestu i vrednosti gramatike
u jezidnoj nastavi pristalice mater'i-jalistidkog pravca su se podelili u dve
grupe na empiridare, koli su odvajali
stvarnu nastavu od jezidne obuke i si-
stematidare koji su se striktno drlali
gramatike u udenju jezika. U prvoj
grupi su bili: Hil, Arnoldi i dr. a u
drugoj: Kruze, Prister, Setle, KiPers
i dr. Do kompromisa je doSlo tek
1874. zaslugom Johana Fatera koji je
u svojoj knjizi ,Der Verb,unde Sach
und Sprachunterricht", izdanoj u
Frankfurtu 1874. povezao jezidnu na-
stavu sa stvarnom uzimajuii i iz je-
dnog i iz drugog pravca ono Sto je
najbolje sintetizirajuii u novoj mak-
s,imi: 5to distiji jezidni izgovor uz
obilje znanja potrebnih za Livot. Ovaj
evolutivni put bio je u veiem ili ma-
njem obimu identidan i u drugim
evropskim drlavama. Tako su se i
nastavnici gluvonemih potdinjavali
potrebama kapitalistidkog poretka i
koncent'risali svu paZnju na uveZba-
vanje gcrvora'bez Sireg intelektualnog
obrazovanja gluvonemih, koje je bilo
svedeno na minimum. U Skolama se
davalo ono 5to je bilo nuZno da bi
gluvonemi kao radnik mogao ruko-
vati kom'plikovanim ma5inama. Takoje Skolstvo za gluvoneme do5lo u ior-
sokak, ,te se dalje nije moglo. Skola,
koja je nosila klasni karakter, moralaje da ispunjava ono Sto je diktirao
vlasnik materijalnih sredstava.
Sama ,pojava bu,rLoazije i kapitala
inzvala je te5ko ekonomsko stanje
i bedu, i, ukoliko je ona ras,la, utoliko
su postojali povoljniji uslovi da se
pojave raznorazne bolesti kod dece
koja su ostavljale traga na njihovorn
psihofizidkom Zivotu. Pojava gluvo-
nemosti javlja se u veiem broju u
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radnidkim i zemljoradnidkim porodi-
cama nego u i,muinijem staleZu, do-
move za. tu decu osnivaju oni koji su
prouzrokovali takvo stanje.
U kapitalistidkom poretku u tro5-
kove izdrLavanja radne snage unosi
se .i ono Sto je potrebno, pored repro-
dukcije radnikove snage, jo5 i za zbri-
njavanje porodice toga najamnika.
IzdrLavanje jednog defektnog deteta
za porodicu je iziskivalo m'nogo. Zna-
di, da je kapitalista to trebao da na-
doknadi. Da ne bi i5lo na u5trb aku-
mulacije njegovog kap,itala, formirala
su se razna dru5tva unoseii u naziv
epitete iz reli:giozne etike, kao: >do-
movi milosrda", opod visokom za5ti-
1ery1" itd. tako da je izdatke oko iz-
drLavanja te dece burLoazija mectu-
sobno ravnomerno delila, dok je u
svoj,im 
"apeliman i "proglasima( rno-lila za pom,od i milostinju osta'lih,
,kako bi time smanjila svoje izdatke.
To bi bilo nalidje onog milosrcla sa
kojim se bu,rZoazija razmetala. Ti do-
movi obuhvatali su samo jedan mali
procenat dece, 'dok bi velika veiina
ostala neza5tiiena.
U socijalizmu, 'u drZavama u koji-
ma je on zasada ostvaren, gde je
raclni narod osvojio politidku vlast,
sredstva za proizvodnju postala su
op5tedru5tvena svojina, i stvorena je
materijalna baza s du'bokim kva'litet-
nim promenama ,u oblasti dru5tvenih
odnosa. Bitna crta socijalistidkog po-
retka nije izclovanje defektnog ma
koje vrste on bio, kao Sto je to ne'
kada bilo, vei Zelja da se od njih
stvore konstruktivni ljudi i ravnopra-
vni gracla'ni. Socijalna politi'ka u pre-
'laznom periodu iz jedne dru3tvene
formacije u drugu viSu, ima za cilj
da u,blaZi i postePeno likvidira, na
bazi novih druStvenih i ekonomskih
odnosa, iz osnova sve te nejednakos'ti
koje su se vekovima svakodnevno ra-
dale, nagomilavale i potenci,rale u kla-
snom dru5tvu. Njen zadatak nije sa-
mo u tome da materijalno osigura
lice koje iz bilo kojih razloga nije u
Istanju da potpuno ili delimidno pri-
vrecluje i da ga tako drZi kao pasiv-
nog grailanina, kao posmatrada u ve-
likoj bici za stvaranje bolje i sreinije
buduinosti, za izgradnju socijalizma.
Naprotiv, njen je zadatak da kori-
steii sve moguie nadine i forme, u-
kljudujuii i poslednja dos,t,ignuia na-
uke i tehnike, omoguii svakome da
postane manje ili vi5e sposoban za
rad, za privredivanje, za aktivno delo-
vanje u druStvenom Livotu, i to ne
zbog toga da bi stvarao materijalna
dobra, da bi mogao sebe izdriavati,
nego mnogo vi5e zato da bi m,u se
povratila vera u sebe.
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SOCIAL AND HYSTORIC CONDITIONS OF TAKING C.ARE FOR THE DEAF IN
THE PROCESS OF THE SOCIETY EVOLUTION
Summary
The author has tried to present the conditions of the appearance of taking
care for the deaf on the marxistic base considering the apipearance of the new
ideas in the field of their education through particular epochs of the society evo-
lution conditioned primarely by the economic circumstances. He tries to present
the ideas of the marxist'ic ethics and through it to present the moral attitude
towards the care ,given to the deaf, as the conditioned function of the society. by
its economic, c'ultural and material facilities. The author criticizes the ideological
concept that the care for the deaf represents a self-growing appearance, besides
the adtiv,ities conditioned bv the economic state of the nation and its environment,
time and culture of the eioch when it has appeared. Presenting this work, the
author wants to give a sketchy survey of the hystory of the education of the deaf
based on the mirxism and tlius to i:onsider the pfoblems of the hystory of the
education of the deaf pnrvidi,ng the other aspects.
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